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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
melaksanakan kerja praktek di Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda selama 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan bimbingan dari 
Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Adapun tujuan laporan praktek adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan pendapatan pelayanan masyarakat umum
(yanmasum) dan untuk mengetahui penyajian laporan akuntansi pendapatan yanmasum pada Rumah Sakit Tk II IskandarMuda.
Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda merupakan rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan, seperti masyarakat umum dan masyarakat yang berasal dari asuransi kesehatan  tertentu. Dalam melaksanakan
kegiatannya Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan kepada pasien yang diakui sebagai
pendapatan rumah sakit.
Pendapatan di Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda diperoleh dari asuransi-asuransi yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit.
Selain dari asuransi-asuransi, Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda memperoleh pendapatan pokok dari pendapatan pelayanan
masyarakat umum (yanmasum). Pendapatan yanmasum adalah pendapatan yang berasal dari pasie-pasien umum yang
menggunakan pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda.
Rumah Sakit Tk II Iskandar Muda menggunakan metode cash basis untuk mengakui pendapatannya. Pada metode cash basis
pendapatan atau beban diakui bila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran melalui kas. Pengakuan pendapatan dilakukan pertama
kali pada pasien yang sudah menggunakan fasilitas atau jasa medis dan melakukan pembayaran pada bendahara penerimaan/kasir
bukan pada saat penyetoran ke Kas Negara.
	
